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Sistemas de gestion sig ISO 9000 ISO 22000 para cultivo de banano
Mecanismos para la implementación de los sistemas de gestión (SGI) basados en las normas de ISO 9001 e ISO 22000, BPM/HACCP para el
sector primario dedicado a la producción y comercialización del cultivo de banano en la  nca evocación.
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Guía de actividades y rúbrica de evaluación 
  
 – Caso 1 Estudio de caso único – Diseño y sustentación de herramientas para la
implementación de ISO 9001 e ISO 22000 basados en los lineamientos BPM/HACCP en
una organización. 
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Tipo de organización
El cultivo de banano posee el código CIIU 0122: Cultivo de plátano y banano en todas sus
variedades, ante actividades económicas de la DIAN. La  nca Evocación ubicada en la
vereda región del Urabá Antioqueño, especí camente en el municipio de turbo, cuenta
con un total de 27 empleados, tiene una extensión 28 hectáreas destinadas a la
producción y comercialización de banano (Musa paradisiaca).  
lista de chequeo
Una lista de chequeo asociada a la organización elegida, que permita la comparación
simultánea de los requisitos destacables de las normas actualizadas ISO 9001: 2015 para
la gestión de calidad e ISO 22000:2018 para la administración de la inocuidad y gestión
de seguridad alimentaria, así mismo se debe incluir lo relacionado con las normas de
Bioseguridad de acuerdo con la normatividad vigente para el caso colombiano 
CONTEXTO DE LA ORGANIZACION - ANALISIS PESTEL
El contexto de la organización debe tener en cuenta sus aspectos políticos, sociales,
culturales, legales y tecnológicos se deben considerar en los posibles impactos de la
compañía.
Matriz Vester
La matriz Vester es un instrumento de desarrollo que forma parte de la matriz del
Marco Lógico, que ayuda y facilita la identi cación de la problemática con mayor
impacto en el campo a aplicar. Es una técnica desarrollada por el alemán Frederic
Vester, la cual se puede aplicar en diversos campos  
Para aplicar la matriz se deben priorizar los problemas identi cados en análisis previos,
y asignarles una cali cación, un número. Ese número evaluará en qué medida el
Problema 1 (P1) tiene in uencia en el Problema 2 (P2). 
0 nula in uencia 
1 baja in uencia 
2 media in uencia 
3 alta in uencia
Identificación de los stake holders y análisis
Se deben identi car los grupos de poblaciones interesados en el producto y sus
procesos.
ciclo PHVA
Las Normas NTP-ISO 22000:2018 basan en el Ciclo PHVA su esquema de la Mejora
Continua del Sistema de Gestión de la Calidad, este ciclo es adecuado para obtener una
mejora continua durante los procesos, teniendo en cuenta cada subproceso de la
organización, 
Proceso productivo de bienes o servicios y Sistema HACCP
a partir del conocimiento de la organización, la terna deberá representar grá ca y
detalladamente el proceso productivo de un bien o un servicio generado por la empresa,
donde se identi quen claramente los Puntos de Control Crítico -PCC, tal como se
presenta en el siguiente ejemplo 
TABLA DE INOCUIDAD
ESQUEMA DE INOCUIDAD
Requisitos comunes integrables y requisitos no comunes
Realicen la revisión de cada una de las normas ISO vigentes (ISO 9001:2015, ISO
22000:2018 y HACCP) y diseñen una tabla asociada a la necesidad de la organización en
relación con la implementación de un SIG donde de nan los requisitos comunes de las
normas que se pueden integrar y los que no, tal como se muestra en los siguientes
ejemplos: 
BIOSEGURIDAD
De conformidad con la Resolución 223 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección
social de Colombia en relación con los protocolos de bioseguridad, la terna diseñará a
través de un esquema, el sistema a implementar en relación con los protocolos de
bioseguridad adaptados a la realidad de la organización elegida, en el cual se detalle el
tiempo y espacios destinados para su implementación. 
GESTION DE RECURSOS
De nir y diseñar una tabla en formato libre donde se incluyan los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG y
Bioseguridad de la organización objeto de estudio, particularmente el recurso humano
(roles y responsabilidades), técnico (equipos, maquinaria), de infraestructura
(adecuaciones, modi caciones), legales (aspectos técnicos y administrativos para
cumplir con el marco legal vigente asociado a cada norma -ISO 9001/ISO 22000) y de
inversión (dinero) necesarios para la operación, en el que también se de nan los
indicadores y metas en coherencia con la política integrada, la veri cación de los
programas prerrequisito y la formulación del procedimiento operativo estandarizado -
POE. 
Verificación de Programas Prerrequisito y Formulación del
Procedimiento Operativo Estandarizado - POE
2.11  Para la veri cación de programas prerrequisito y la formulación del POE que
requiere la organización, la terna debe diseñar, proponer y/o actualizar la Política
Integrada. 
MATRIZ DE REQUISITOS BPM APLICABLES
Recomendaciones
Ø  Se debe reforzar el plan de capacitaciones para todo el personal de la planta
operativa y administrativa de la  nca en cuanto a los cambios que se hagan en el sistema
de gestión e inocuidad de los alimentos.
Ø  Se recomienda reforzar el tema de manejo seguro de herramientas y el uso de los
elementos de protección personal para los operarios.
Ø  Se recomienda el uso adecuado de los espacios en las bodegas de almacenamiento y
la de marcación de los sitios de distribución de los productos.
Ø  Se recomienda la actualización del sistema de gestión (SIG) el cual debe estar
actualizado de acuerdo con los parámetros de las normas, en el caso de los protocolos
de bioseguridad e inocuidad alimentaria.
Ø  Se debe disminuir el uso de aplicaciones de agroquímicos en la  nca tanto en campo
como en las labores de empacadora.
Ø  Tener los equipos de medición idóneos para la dosi cación de los productos de
tratamientos en las áreas de lavado y desinfección, estos deben estar siempre
disponibles en las áreas de trabajo 
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